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第一表
??????????????????????（??）
1869-1878 
1879-1888 
1889ー 1898
1899ー 1908
1909-1918 
1919ー 1928
合衆国における資本係数
9゜5 
179 
242 
374 
494 
683 
V 
405 
673 
1066 
1581 
2125 
2750 
V 
゜4.27 
3.76 
4.40 
4.22 
4.30 
4.03 
ふ
(2.85) 
(2.98) 
(3.39) 
(3.39) 
(3.75) 
(3.26) 
0は各10年問における純産出量。 Vは各10年の期間
末における資本ストック。 0'はVの値が各 10年の
中間の時期の値になる様に純産出量を例えば 1874-
1883において求めたもの。 （いずれも 1929年ドル
による十億ドル単位）
・Felln虹〔6〕p.131, pp.133-~34. 
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